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 This study was examining the influence of experience, 
expertise, audit situation, ethics, and gender toward the accuracy of 
audit opinion through auditor professional scepticism. Respondents 
in this study were auditors who worked for the Public Accounting 
Firm in Surabaya. The number of auditor involved in this study were 
59 auditors from 15 Public Accounting Firm in Surabaya. The 
method of determining the sample was using purposive sampling 
method, while the data processing methods used by researcher was 
the partial least square analysis. 
 The results shows that expertise, audit situation, and ethics 
had significantly and positively influence toward the accuracy of 
audit opinion through auditor professional scepticism. Whereas 
experience and gender did not have significantly influence to the 
accuracy of audit opinion through auditor professional sceptisism. 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti pengaruh 
pengalaman, keahlian, situasi audit, etika, dan gender terhadap 
ketepatan pemberian opini auditor melalui skeptisme profesional 
auditor. Responden dalam penelitian ini adalah para auditor yang 
bekerja pada Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berada di wilayah 
Surabaya. Jumlah auditor yang menjadi sampel dalam penelitian ini 
adalah 59 responden dari 15 KAP di Surabaya. Metode penentuan 
sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive 
sampling, sedangkan metode pengolahan data yang digunakan 
peneliti adalah analisis Partial Least Square (PLS).  
Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel 
keahlian, situasi audit, dan etika memiliki pengaruh positif signifikan 
terhadap ketepatan pemberian opini auditor melalui skeptisme 
profesional auditor. Sedangkan variabel pengalaman dan gender 
tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ketepatan pemberian 
opini auditor melalui skeptisisme profesional auditor. 
 
Kata kunci: pengalaman, keahlian, situasi audit, etika, gender, 
ketepatan pemberian opini auditor, skeptisme profesional auditor. 
 
 
